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KATA PERSEMBAHAN 
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yang aku harapkan? 
 
~Immanuel Kant 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini membahas mengenai hambatan komunikasi pada 
karyawan PT. Hutan Ketapang Industri, khususnya komunikasi keatas 
(upward communication). PT. Hutan Ketapang Industri memiliki perbedaan 
karyawan yang dibedakan secara operasional yaitu staff dan non staff. Yang 
menjadi inti dari penelitian ini adalah hambatan upward communication 
pada karyawan non staff, karena mayoritas pekerja dari karyawan non staff 
merupakan masyarakat lokal. Adanya kekuasaan terhadap kepemilikan 
wilayah membuat perusahaan memiliki tanggung jawab memberikan 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.Pendekatan pada penelitian ini 
adalah kuantitatif deskriptif melalui survey, wawancara mendalam dengan 
narasumber terkait yaitu karyawan staff dan non staff, kemudian  kuesioner 
di tujukan pada karyawan non staff sebagai responden. Sehingga di 
dapatkan hasil yang diukur menggunakan enam indikator hambatan upward 
communication dan melihat hambatan yang terjadi pada karyawan non staff 
seperti hambatan teknis, perilaku, bahasa, struktur, jarak dan latar belakang. 
Dan hambatan komunikasi juga dapat terjadi dikarenakan media yang 
digunakan dalam kegiatan formal dan informal. 
 
 
Kata Kunci : Hambatann Komunikasi, Organisasi, Upward Communication. 
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ABSTRACT 
 
This study discusses about the communication barriers with 
employees of PT. Hutan Ketapang Industri, especially upward 
communication. PT. Hutan Ketapang Industri has differences in 
operationally differentiated employees, namely staff and non staff. The 
essence of this study is the obstacle of upward communication in non-staff 
employees, because the majority of workers from non-staff employees are 
local people. The power existence  against territorial ownership makes the 
company has the responsibility of providing employment for local 
communities.The approach in this study is quantitative descriptive through 
surveys, in-depth interviews with related sources, namely staff and non-
staff, then the questionnaire is addressed to non-staff employees as 
respondents. So that the results are measured using six indicators of 
upward communication barriers and see the obstacles that occur in non-
staff employees such as technical barriers, behavior, language, structure, 
distance and background. And communication barriers can also occur 
because of the media used in formal and informal activities. 
 
 
Keywords : Communication Barriers, Organizations, Upward 
Communication. 
 
 
